成人慢性期看護学実習におけるリモート版リハビリテーション栄養プログラムの実際と学習効果　―実習終了時の学生のインタビューより― by 山田 香 et al.
Abstract
Aim: This study aimed to elucidate how a remote rehabilitation nutrition program (hereafter 
referred to as “the program”) was implemented as part of a practicum course for nursing 
care of adults with chronic conditions. The study also aimed to shed light on the learning 
effects of the program. Methods: A semi-structured interview was conducted with 19 
students who completed the program. The data were analyzed qualitatively and inductively. 
Results: Interview data for the awareness of students experienced the following six learning 
effects: “developed the skills to assess rehabilitation patients,” “realized the importance of 
care in assisting a patient,” “identified the role of nurse in interprofessional collaboration,” 
“adopted a new stance on nutrition,” “improved methods of providing nursing care to 
address patients’ needs,” and “learned how to prepare for the practicum.” Discussion: Our 
findings suggested the following learning effects of the program: seeing a patient from a 
professional perspective; recognizing the role of nursing; increasing interest in the skills to 
provide assistance; and adopting an appropriate attitude as a student. These effects were also 
observed in the last university year; thus, it was considered that the program helped students 
to effectively gain a perspective on rehabilitation and nutrition.
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３．データ収集方法

























































































































































































時 間 実 習 内 容 担当者 形式 
8：30～8：40 オリエンテーション（成人看護学実習室） 学内教員  








































11：50～12：00 栄養補助食品紹介 学内教員  


























14：40～14：50 休 憩   





































































循環器内科 5 名、腎臓内科１名、血液内科 5 名、





て 6 つのカテゴリが導き出された（表 3）。「リハ
表２　実習病棟と学生数表 2．実 生数 
実習病棟 学生数
（人） 診療科 受持ち患者の疾患 主なリハビリ内容 
循環器内科 心不全 移乗動作・歩行練習 5 
腎臓内科 腎不全 移乗動作・歩行練習 1 














































































































































































































































































































































































































































































































る検討会 [Homepage on the Internet]．看護学教
育モデル・コア・カリキュラム―「学士課程に
おいてコアとなる看護実践能力」の習得を目指




る検討会 [Homepage on the Internet]．大学にお
ける看護系人材養成の在り方に関する検討会第
二次報告看護学実習ガイドライン．[Updated 
2020 March 30；cited 2020 Dec 1]．https://www.
mext.go.jp/content/20200330-mxt_igaku-000006272_1.
pdf
 4）厚生労働省医政局看護課 [Homepage on the 
Internet]．新型コロナウイルス感染症の発生に
伴う看護師等養成所における臨地実習の取扱い
等について．[Updated 2020 June 22；cited 2020 
Dec 1]．https://www.mhlw.go.jp/content/000642611.
pdf 
 5）朝日新聞デジタル [Homepage on the Internet]．
実習できない！看護・保育・医学生ら悲鳴「座
学 で は …」．[Updated 2020 May 19；cited 2020 
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要　　　旨
【目的】本研究では、成人慢性期看護学実習におけるリモート版リハビリテーショ
ン栄養プログラム（以下リモート版リハ栄養プログラム）の実際と学習効果を明ら
かにする。
【方法】作成したリモート版リハ栄養プログラムを終了した学生 19 名に半構造化イ
ンタビューを行い、質的帰納的に分析した。
【結果】学生の変化から以下の 6 つの学習効果が導出された。「リハ患者をアセスメ
ントする力がついた」「患者の一つひとつの行為を支えるケアの重要性を実感した」
「多職種連携において看護師が担う役割を発見した」「栄養を考える立ち位置が変
わった」「患者に必要な看護を実現するためのケア技術を工夫した」「実習に臨む準
備状態を整える」。
【考察】リモート版リハ栄養プログラムでの学習効果として、専門職として患者を
みる視点、看護の役割の認識、援助技術への関心、学習者としての態度について、
前年度同様に示されたことからリハ栄養の視点は十分に獲得されたと考える。
キーワード：リモート学習、リハビリテーション、栄養、慢性看護、実習、学習効果
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